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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek ekstrak daun gandarusa (Justicia gendarussa Burm. F.) terhadap proses
spermatogenesis pada mencit jantan galur Balb C. Parameter yang diamati adalah jumlah sel spermatosit, spermatid dan
spermatozoa yang memiliki tudung akrosom utuh. Penelitian ini menggunakan rancangan eksperimental (True experimental
research) yakni rancangan post test dengan kelompok kontrol (Post test group with control). Subjek dibagi dalam satu kelompok
kontrol (dosis 0 g / kg bb) dan tiga kelompok perlakuan (dosis 2 g / kg bb, dosis 4 g / kg bb dan dosis 6 g / kg bb). Perlakuan
diberikan selama 14 hari dengan volume ekstrak sebanyak 0,12 ml / 10 g bb. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian ekstrak
daun gandarusa (Justicia gendarussa Burm. F.) efektif mereduksi jumlah sel spermatosit, sel spermatid serta spermatozoa yang
memiliki tudung akrosom utuh.
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